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Grandes fábricas de Superfosfato de cal y de ácr 
dos minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sus mi. 
nas de Libros (Teruel). 
Superfosfato da es! 18120 por 100. 
HZUFHt: Sublimado flor, molido, terrón, cañón. 
Acidos Su fúrico, Gloriiidrico y Nilric .^cido sulfúrico 
especial para acumniaderes. 
O F I C I N A S : Coso, 56 pral -Apartado de 
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Aceite de Çoco. 
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Aceitede Ric ino . 
Aceite de Colza. 
Aceite de M u n i 
Manteca de ( oco, p< r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga 
nado. 
Turtos p a r a Abonos de R i c i 
no y colza. 
Ghcerinas. 
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Admite imposiciones a plazo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 fíe int rés. t 
m CUHN FA CORP.IFNTE el 3 y medio por 100. No 
se atiri iten in pobiciones inferiores a 250 pesetas, según 
• de la A &mblea, para que las imposiciones inferio-
res ir gn n en ha Cajas Rurales de los sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sm ahorros en esta Caja 
Central de Créditc : l .* j porque abona intereres superiores 
a tod B neos; 2 o porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° p J! interés que abona es líquido por estar xenta 
de impuestos y timbres. 
Tod di ¡. b rabies de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de 1A larde. 
Oomic lio rtocVal—ternprado. 9 —Télefono 96. 
) a t u S i n d i c a t o . E d e l Smdtcatota 
e í u F e d e r a c i ó n a tií ( o n f e d e r a c i ó n 
• p r e a los tuyos] el d i n e r o de los 
los a a r i n i í f a r e s / 
J 
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- SINDICATOS FEDKRADOS — 
Aci«»»á7..—Altearracín.—Allepúz.—Cabra de Mora.—Calomarde.—-Camarería - -Gamarillas.—t. 
Campo*. —Cañada Vellida —Castellar (Kl).—-Oastielfabib,—Cedrilllas.—C«lla.—Cobatillas. -Co r , 
IiiiUh.- C «i»la.—Cuervo (KK ( uevas Labrada».—Formiche Alto.—ForraicheBajo,—Fuentes Ca-
lientes.— Fuentes de l;.ubie os. —(íalve. Gea de Albarracín. - C negus.—Hinojosa d© Jarquc.-— 
Ja que de la Va'. - I ibros —Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de Alba 
rracin.—Moscardón.—Nogueruelas. < rihueia del Tremedal.—Pobo (El),—PuertomingalTO.—Ro 
vuela.—Kukïelos de Mora. Santa Crúz de Moya. Santa i'ulalia del Campo.—Santos (Los).—• 
Sarrión,— ! eruel. -Teniente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres de Albarracín.— 
Talbona.—Yallecillo(El . -Vi l lafranca del Campo.—Villarquemado.—Villastar.—Villel.—Alcalá 
de la Stlra.—Celadas—Jabalovas. 
A n u e s t n s a m i g o s . 
I^ebidamente informados y en nom-
bre de la Federación Turulense de S. 
A C. podemos asegurar que en las 
listas de diputados provinciales interi-
nos no figura ningún representante de 
los Sindicatos agrícolas, en contra de 
lo que alguien ha creído, informado 
seguramente por una referencia inexac-
ta aparecida en un periódico. 
Es norma de nuestra organización 
que nadie ostente la representación cor-
porativa de la mismas mientras dicha 
representación no le sea confiada por 
los únicos, que en buen derecho, pue-
den dársela, esto es, los representados. 
Cuando aparecieron en la Prensa lo-
cal las relaciones de diputados pro-
vinciales, no nos llamó gran cosa la aten-
ción el que estuviese excluida de r t -
presentación una entidad como la nues-
tra que cuenta con tres mil agricul-
tores asociados en esta provincia (co-
mo puede comprobarse por la últ ima 
cotización Confederal); y la causa de 
que no nos causase la mayor sorpresa 
fue el ver que también se había de-
jado sin representante a otras entida-
des análogas como la Asociación Pro-
vincial de Ganaderos, la Cámara Oficial 
Agrícola y la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais. 
¡Pero cual no sería nuestra sorpresa 
al ver, que rara es la provincia don-
de no figuren, en la lista de diputa-
dos representantes de entidades simi-
lares a las citadas y de un« mmier» 
especial de las Federaciones agrarias, 
hasta el punto de que en algunas 
provincias, como Córdoba, han sido 
nombrado^ basta cinco representantes 
de la Federación hermana.! 
Basta leer el artículo 2.0 del R. D 
de 12 de Bnero de 1924 para com-
prender la cuebiión; dice asi; <Los 
gobernadores civiles designarán tantos 
diputados provincioles interinos como 
en propiedad deba tener cada Diputa 
ción eligiéndolos libremente entre los 
habitantes de la provincia, de más de 
veinticinco años, que posean título 
profesional, sean mayores contribuyen-
tes o d e s e m p e ñ e n cargos directivos 
en las corporaciones representativas 
de intereses culturales, industr iales 
y profesionales.* 
«Los gobernadores procurarán que 
todos las nuevamente 'designados o 
reelegidos sean personas de solvencia 
y prestigio sociales, que, a ser posi-
ble, residan habitualmente, uno cuan-
do menos, en cada partido judicial y 
que no les sean aplicables las causas 
de incompatibilidad e incapacidad, que 
establecen los artículos 36 y 38 de la 
ley de 29 de Agosto de 1882. 
T a m b i é n p r o c u r a r á n conceder u n a 
f r a c c i ó n del to ta l de puestos a 
la r e p r e r e n t a c i ó n corpora t iva , cu i -
dando de que en e l la no falte l a 
de las clases sani tar ia , cu l tura l , i n -
dus t r ia l , agr íco la , y obrera.* 
Claro está qae el cargui to nos 
tiene por completo sin cuidado, pero 
nos interesa mucho hacer constar que 
en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l in te r i -
n a no f igu ra en modo alguno re-
presentada la F e d e r a c i ó n Turolense 
de Sindicatos a g r í c o l a s ! ca tó l icos . 
A los Sres Delegados Guber-
nativos de esta provincia 
de Teruel. 
Agobios de espacio nos han impe-
dido dar la bienvenida a los pundo-
norosos militares que han venido a es-
ta provincia a secundar la brillante la-
bor de saneamiento social, moral y 
económico que inic ió el 13 de septiem-
bre el Ejercito esp mol y que vá lle-
vando a cabo el Directorio Militar que 
hoy rige los destinos de nuestra Pa-
tria. 
Federación Turolense de Sindicatos 
Agrícolas Católicos y su modesto ór-
gano en la prensa que desde un prin-
cipio se ofreció incondicionalmente al 
Directorio militar, secundando con en-
tusiasmo todas sus iniciativas, espera-
ba impaciente vuestra llegada, conven 
cido de que empezarla entonces a de-
jarse sentir la actuación del Directorio 
en esta región. 
Nuestros cálculos no han sido falli-
dos. 
Nuestra denuncia al Sr. Delegado 
Gubernativo de Aliaga sirvió para que 
suspendiese inmediatamente la proyec-
tada maniobra caciquil y ahora espe-
ramos que siga la pista al asunto y 
depure el porque estaba allí el expe 
diente y donde está ol recurso. 
Hoy acudimos al Delegado Guberna-
tivo de Albarracín confi idus en que 
tendrá en cuenta nuestra modesta voz. 
En números sucesivos oonlinua'remos 
recurriendo ante unos y otros para fa-
cilitar su labor y atender las justas 
quejas de nuestros asociados, que con' 
frecuencia llegan a nosotros dándonos 
a conocer su? pena'idades y a los que 
habiamos recomen \AAO caima y espera 
hasta que Ifégaséíi los respectivos De-
legados, cu\' i venida suponíamos q'ie 
sería la hora en qnc empezaría a no-
tarse «qui ia aclutción del Directorio 
Militar. 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos dé 
Dios y dichosos ojos los que te logran 
ver. 
—Es por que he estado de viaje es-
tas navidades. 
— "̂Y que tal te ha ¡do? 
—Muy bien: figúrate; en navidades y 
en casa de labradores, pues al pelo. 
Gorrino recien muerto y restos de] 
buen vino comprado para el matapuer-
co; pues que más quieres para pasar-
lo bien. 
—No lo habrás pasado mal. 
—^Mal? Divinamente, Antón. De pocas 
me pasa lo del tio Cosme. 
—^Que tio Cosme? 
— E l Pelicano. 
— Y que le pasó al tio Cosme el Pe-
licano? 
—¿No lo sabes? Pues te lo contaré co-
mo me lo contó mi abuelo, que fué 
contemporáneo suyo. 
Decia mi abuelo que siendo mucha-
chos loe convidaron a una boda y al á 
fueron como otros muchachos, dispues 
tos a pasar un buen Ha. 
Ya por la mañana se puso de ros-
quillas, magdalenas, zutrigalgos, man-
tecados, cañamom s y demás menuden-
cias a reventar, pero, con unas cuan-
tas carreras y buenas tragos de «gUa 
los pasó. 
Llegó la hora de comer y lo prime-
ro que sacaron fué una sopa con tro-
pezones de menudencias de pollo y ga-
llina que resucitaba a un muerto; pa-
ra qué decirte que el tio Cosme le 
arreó a la sopa de firme: trajeron lue-
go un arrozico con pollo y conejo que 
partía los corazones y el tio Cosme le 
arreó también de lo lindo: vino luego 
la carne, tocino, chorizo y morcilla y 
aunque ya se le acababan las ganas 
aun lo probó todo; sacaron luego un 
guisado de mazas y pechugas de po-
llo y nalgas y r iñonadas de conejo y y 
no pudo apenas terminarse una maza 
o pata de pollo que cogió, viendo con 
gran dolor que retiraban el plato sin 
que se terminase, por no querer na-
die más; ponen a continuación en la 
mesa una gran fuente de pelotas de 
carne o mondiguillas y el tio Cosme 
empieza a hacer pucheros. 
—;Que te pasa hermoso?—le pregun-
ta una mujer de las qne servían lá 
mesa—¿Te ha pegado alguno?—Signos 
negativos con la cabeza y los puche-
ros que se convierten en lágrimas— 
^Te duele algo?—Nueva negativa con 
la cabeza y principio de un franco llo-
ro.—^Te has puesto malo?—inquiere Bn* 
siosa la buena mujer—franco y estre-
pitoso lloro y alarma general de toJ >i 
los comensales y de una manera "espe-
cial de su madre. 
—^Que te pasa, hijo mío? ¿Porque llo-
ras? Dime lo que te ocurre—pregun-
taba ansiosa su madre, cuando el mu-
chacho, entre sollozos y gipíos, con 
palabras entrecortadas contestó:—Que 
me gustan mucho las pelotas de car-
ne y no puedo comer más, porque ya 
no me cabe en la tripa. 
—No esta mal, Perico: 
— Pues eso ha estado a punto de pa-
sarme estos días. 
Ibas a una casa y enseguida te sa 
lian con las pastas y el aguardiente ó 
el vino; ibas a la otra, idem de lien-
zo; llegabas a comer sin gana y... bue-
na comida: por la noche algún frito. 
Total, que si no he reventado, poco 
me ha faltado. 
—Bueno y a todo esto nada me has 
dicho de donde has estado y a qué 
has ido. 
—Pues, como sabes, tengo muchas co-
nocancias por el Rincón de Ademúz 
de cuando iba por allí a comprar v i -
no, y como tanto habla El Labrador de 
que allí hay buenos Sindicatos y bue-
nos socios, y de que han llevado to-
das sus manzanas al Sindicatos para 
que este se las venda; y que la Fede 
ración .ha mandado sus manzanas a 
Paris y a Londres y a Alemania y a 
Bélgica y a Inglaterra y a Francia y 
a Madrid y a Valencia y a Barcelo-
na me dije: pues voy a ver como lo 
han hecho y como andan aquellos Sin-
dicatos. 
—Muy bien, Perico, muy bien. 
Y ^que impresión te has traido? 
— Muy buena, Antón, muy buena. 
Hay cada tio por ese Hincón que 
es capaz de dar tres y raya en firme-
za a todos los aragoneses. 
— Al fin y al cabo son tan aragone. 
ses como tú y yo. 
— Y con una confianza en la Federa-
ción que ríete tú del más confiado. 
Mira, llevan ya mandadas upos cien-
tos de arrobas y puede que pasen ya 
de un millar lavS arrobas que llevan 
mandadas y ninguno pregunta siquie-
ra, si se han vendido bien. 
—Sí que tienen confianza. 
—Absoluta. (¡Sabes lo que dicen? No-
sotros tenemos la confianza puesta en 
la Federación y ella hará lo que crea 
más conveniente. Si se equivoca, s t r á 
contra su voluntad porque, ni noao 
tros mismos, nos preocuparíamos lo que 
ellos se preocupan para que la cosa 
salga bien. 
— Y bien que pueden decirlo. 
He presenciado conversaciones en la 
Federacióu y me he enterado allí de 
que revuelven Roma con Santiago pa-
ra ver de sacar el mayor partido po-
sible. 
—Eso mismo les decia yo. Pero no 
hacía falta, no. Allí no reblan, Anton. 
Son de los finos; de los que dicen, 
¡adelante vamos! y no paran: o se es 
trellan o llegan. 
—Muy bien por los socios de los Sin 
dicatos del Rincón. 
— Y tienen unos montones de manza 
nas que dá gozo verlos. 
—^Y está sana y con aguante? 
—Mucho 
—Pues, a mi entender y por las no-
ticias que me enteré en la Federación 
en la espera está el beneficio. 
— A h ; pues allí no sienten impaciencias. 
— Pues eso es bueno. Porque este año 
la fruta está por los suelos y parece 
que Dios ha hechado su bendición en 
los árboles para que nos hartemos de 
una vez 
—j-Tanta fruta ha habido? 
—La mar. Y sobre todo manzanas. 
Contaba el Presidente de la Federa-
ción el otro día a su regreso d t Ma-
drid, que ha habido tan excelsnte cose-
cha en Asturias que han llegado a 
mandarlas a Madrid en vagones a gra-
ne!; es decir sin en valar ni nada; co-
Á 
mo las patatas, y cuando Megiban a 
Madrid las metían en banastas y las 
daban por lo que les querían dar. 
—¿Pues no es allí donde hacen la si-
dra?. 
—Si . 
—Pues que hubiesen hecho sidra an-
tes que mal venderlas. 
—Pero has de tener presente que la 
abundancia ha sido tal que las tábri 
cas de sidra han recogido mas de la 
que necesitaban y aun a^i sobraban. 
—Bueno pero aquellas manzanas son 
peores que estas. 
—Indudablemente, pero la abundancia 
hace que disminuya el precio. Ahora 
bien; el día que se acaben aquellas se 
guramente que se venderán bien las 
del Rincón de Ademi'iz. 
—Pues, por lo que yo v i , aquellos so-
cios no sienten impaciencias. 
—Eso es bueno. Porque si no ago-
bian a la Federación, esta no dará or-
den a sus agentes de Madrid y Bar-
celona para que vendan y podrán es-
perarse mejores tiempos. 
—¿Saben que me hablaron de un gran 
proyecto que llevan entre manos aque-
llos Sindicatos? 
—¿Que proyector 
— E l de aprovechar las manzanas para 
hacer sidra. 
—No me parece mal. 
— Me presentaron a un socio del Sin 
dicalo de Torrcbaja que ya ha hechò. 
este año . 
—¿Y le resultó buen .? 
—Dijo que sí. 
—Pues entonces a hacerlo. 
—Como se empeñen, lo harán, Antón 
Esa gen le es de la qwi no rebla. 
—Me J:legro, Peí ico. me alegro. 
— Y yo también me he alegrado de 
hacer el viaje. Créelo, con aquellos so-
cios del Rincón se puede ir a cualquier 
parte. 
—Pues a imitarles nosotros y ' t ambién 
llegaremos. 
— Dios lo quiera, Antón y hasta ma 
ñaña 
—Si I ios quiere, Perico, y bien veni-
do. 
—Bien hallado, Antón. 
Por la transcripción 
EL INDISCRETO. 
Camama Oficial igrlcela 
El dia 10 del corriente se celebró 
la toma de posesión y constitución d« 
la Cámara Oficial Agrícola de esta 
provincia eligiendo pro unanimidad 
presidente, a nuestro querido amigo D. 
Manuel Hernández y Marin. 
E indiscutible relievede nuestro buen 
amigo ha sido reconocido por todos j 
le ha elevado ai cargo con la grata 
complacencia de todos los componen-
tes de la mentada entidad. 
Lástima grande que la realidad con-
ceda tan menguada vida a la referida 
Cámara, ya que su reducida actuación 
no podrá deparar al Sr Hernández o-
casiones en que patentizar su basta 
cuitura, sus revelantes condiciones y 
sn acendrado cariño a los humildes 
labradores. 
De todos modos es una garantia d« 
seriedad y h'òhofabilí^ad tal, qufe d«s-
yaneoe ya toda so^pe^ha de qut la 
Gámar-- Oficial Agn'c .i;» dr Teruel esté 
siempre s.-lemalicinrjnle on contra de 
los anhetng e IntfTé^ès de rr.K's'.-.i Fe-
deración. 
5 
LOS ÁRBOLES PROTEGEN LOS CULTIVOS Y 
LOS PÁJAROS INSECTÍVOROS. 
Los cultivos, en general, especialmen-
te aquellos más delicados, reciben tam-
bién beneficios de los árboles a! brin-
drarles más humedad y «1 protegerlos 
directamente de los fuertes vientos que 
tanto daño pueden causarles. 
Los árboles de follaje tupido, que 
se ramifican desde la parte inferior, 
forman verdaderas paredes de follaje 
que constituyen un excelente abrigo en 
las huertas y jardines. 
Además , los árboles prestan otros 
beneficios al agricultor, al favorecer la 
multiplicación de los pájaros insectívo-
ros que se alimento de insectos per 
judiciales a las plantas. 
El ái bol es buscado por los pájaros 
como más útil para construir sus ni -
dos y pa«a abrigo contra las inclemen-
cias del clima; de manera que aumen-
tando las plantac ones se aumenta tam-
bién el número de esas aves, tan úti 
leá a la agricultura. 
L a v erdad es la mejoo* a r -
ma co?i que puedes s e r v i r , 
defender y haeer conocer 
y r e s p e t a r á tu Sindicato. 
En favor d i l i z g r i c u i i u i a 
HAGAMOS PATRIA. 
En e-tos tiempos en que la vida del 
agricultor se hace imposible, por ser 
cada día mayores las cargas e impues-
tod, y menores los beneficio^, todos 
aquedos procedimientos o métodos, que 
sin aumentos de gastos sirvan para 
reforzar sus ingresos, deben ser apro 
vechados. 
Nada más apropósito, para ello que 
la explotación del gusano de seda. 
En Hspaña fué una industria flore 
ciente desde e! año 1200 hnsta me-
di míos del siglo ptsado. Después, por 
causas que no son de este lugar el 
enumerarlas, se fué perdiendo casi en 
absoluto. 
La morera vive bien y vegeta per 
fectamente en los secanos, baldíos (que 
no tienen otro aprovechamiento), linde-
ros de parcelas, caminos carr teras y 
ferrocarril y en general en todos los 
sitios que no perjudiquen a los culti-
vos 3̂ a existentes. La crianza del gu-
sano, la pueden verificar los agriculto-
res en su misma casa y con el auxi 
lio de sus mujeres y chicos, 
Existen en España por lo menos tres 
millones de familias, dedicadas a la 
agricultura, y todas ellas sin tener que 
modificar sus cultivos, ni entorpecer 
sus faenas agrícolas sin alterar su v i -
da rural y sin interrumpir sus costum 
brss, podrían fácilmente dedicarse a 
esta producción. Como'los números di 
cen más que los argumentos, indicaré 
que con solo plantar 30 moreras por 
cada una de las familias antes indica-
das, en pocos años st^ conseguirá una 
producción anual de sedas valoradas 
en más de seiscientos millones de pe-
setas. 
E Estado, convencido de la impor-
tancia del problema, premia con ol50 
pesetas a cada pie de morera cultiva 
da para la ciía del gusano, (Gaceta da 
8 de mayo do 1915). 
Las Corporaciones Agrícolas, tienen 
en este ejemplo un camino preciso, 
con que hacer un inmenso bien a 
iiutsti o.s labiavlores. 
Para que se pueda apreciar mejor 
mi punto de vista, a continuación pon-
go una cuenta de gastos y productos 
para 50 árboles, jué es lo que por 
término medio puede atender una fa-
milia. La crianza del gusano dura tan 
solo 50 días en la primavera. 
Gastos; una onza de semilla, 15 pe-
setas; papel y varios, 20. Total 35., 
Productos: 50 kilogramos de capullo 
a 7 pesetas, 350; Premio del Estado, 
25 Total 375. 
Importan los ingresos, 375 pesetas 
importan los gastos, 35. Beneficios, 340 
pesetas. 
(Qué industria rural, puede propor-
cionar a los agricultores en 50 días, 
sin inteiumpir sus faenas agrícolas, 
mayor beneficio? 
En la Granja de Zaragoza todos los 
años criamos el gusano de seda, como 
enseñanza para el que quiera asistir. 
En resumen, que este punto, mere-
co la pena de ser meditado con de-
tenimiento por todo buen patriota, pa-
ra obrar en consecuencia. 
Joaquín O B P I T A R Q U B Y B L · l O . 
Ii g e n i e r o A g i ó n o t T i ' . 
de la Granja ie Zaragoza. 
Z.uagoza enero de 1924. 
Ala iïiemrà tfaPúftiar 
Hemos recibido un número de nues-
tro queiidu colega «Asturias Agraria> 
en que figura un . homenaje a la me-
moria de Monseñor Pottier, avalorado 
con las firmas de ilustres publicistas 
católicos, qut dtdican MI eximio socio-
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logo belga sus discípulos del «Grupo 
de la Democracia Cristiana» cuyas doc-
trinas han sido tan disputadas, no sólo 
entre los católicos españoles, sino en-
tre los del mundo entero. 
Aparte el gran amor a i o i humildes, 
que palpita en obra de Pottier y mu-
chas de sus orientaciones prácticas, que 
merecen ser estudiadas con cariño 
por cuantos laboran en el campo de 
la acción social católica, de ningún 
modo podemos estar conformes con la 
doctrina fundamental de Pottier y de 
sus discípulos, pues aborrecemos la 
democracia y tanto más cuando se 
pretende encubrir con el remoquete de 
cristiana una mercancacía tan averiada, 
como la doctrina democrática. 
• N ) queremos con ésto desconocer y 
menos negar los grandes méritos de 
Pottier, que fue un gran cerebro y un 
gran corazón, pero no podemos sumar-
nos ciegamente a una doctrina' que 
sólo tiene en su contra «frivolidades 
recogidas en la Prensa conservadora de 
Bélgica y el Norte de Francia» sino ar-
gumentos solidísimos, aún no reputa-
dos por los demócratas cristianos. 
S e r à s u n buen s indical i s ta 
cuando en vez de d s c i r «yo* 
a c o s t u m b r e s á dec i r «noso-
t ros . > 
Oficios y Balances 
De los oficios y Baiances que remi-
timos a todos los Sindicatos para que 
los llenasen y nos los devolviesen, para 
presentarlos nosotros en donde procede, 
hemos recibido, hasta hoy, los de los 
Sindicatos de Terriente, Villarqu^mado 
Nogueruelas, Corbalán, Jabaloyás, Co-
vatiüas, Rubielos, Cañada Vellida, Mori. 
t^rde. Celia, Cabra de Mora, Jaique de 
la Val, El Pobo, Mezquita de Jarque, 
Puertomingalvo, Aliepúz, El Cuervo y. 
Galve. 
* 
También hemos recibido incompleta 
la documentación de los Sindicatos de 
Fuentes-calienies (falta un balance) 
Camarena ( id. id. id . ) 
Cedrillas ( id . id. id ) 
Albarrecin ( id. id . id ) 
Gea de Albarracín (faltan dos id. ) 
Villel ( id. id id. ) 
Apresúrense a remitirnos estos Sin-
dicatos los documentos que faltan y los 
restantes Sindicatos todos los que les 
enviamos porque el tiempo corre y pre 
cisa presentarlos. 
Cumplan este requisito y desechen 
la pereza que es mala compeñera. 
Cateeismo del c iudadano 
Con este título y acompañado dea-
tento B. L. M . del Sr. Gobernador, he-
mos recibido un pequeño folíelo, en 
que se expone breve y sencillamente 
los dertchos y deberes del ciudadano 
español. 
Una de las cosas más abandonadas 
en España es la educación cívica y 
p ^ lo tanto eremos indispensable aten-
der al remedio de tan grave deticien 
c i i de nuestra educación nacional. 
C U R I O S D A D E S 
MÁXIMAS Y PRINCIPIOS AGRÍCOLAS. 
Ayuda a la Naturaleza. 
Observa y sabrás los secretos de la 
agricultura. 
Todo terreno ha de descansar de 
una planta tanto tiempo como lo ha 
ocupado. 
La secreción de un Vegetal es per-
judicial a los de la misma especie. 
Siempre que tengas que hacer algu-
na plantación piénsalo y medítalo, por-
que en agricultuia nada se improvisa. 
No hay terreno improductivo si se 
sabe escoger el vegetal. 
Tr.-.splanta árboles mientras duerme 
la savia. 
No plantes el árbol sin despuntar an-
tes las raíces machacadas. 
No asientes el árbol sobre terreno 
firme. 
Cuando plantes el árhol menéalo pa-
ra que no quede aire entre sus raíces. 
Planta almendros donde no puedas 
ponei otro áibol 
Labra profundo y siembra claro si 
quieres recoger mucho. 
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Iir.p. «Kl Mercantil» Tçrucl 
GENEROS que puede suminis-
t ra r la Federac ión a sus Sin-
dicatos, 
Superfosfato de cal 16[18 en sa-
cos de 50 k. 
Superfosfato de cal 18(20 en sa-
cos de 50 k. 
Nitrato de Sosa, "en sacos 'de 
varios pesos. 
Cloruro de potasa en sacos de 
100 k. 
Suifaio de amoníaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobre, cualquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincualquier can-
tidad. 
Simiente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Remolacha forrajera 
cualquier cantidad. 
Simiente de Trébol rojo^ld. 
Aceite, Andaluz, y Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en fardos dt 
60 k. 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k. 
Azúcar molida en sacos de 60 k. 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Jabón zaragozano y Valenciano. 
Sai molida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Toda clase de maquinaría agríco-
la 
i ASTAS ALIMENTICIAS de sémola pura para S 0 P A # # Especialidad en las de HUEVO 
Gran F A B R I C A de V I C E N T E A B R I L 
C a r r a l e r a ém C u e n c a n é m . 5—Telefono 1 2 1 — T E R U E L . 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confiterías, cic 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDERACIÓN 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
francisco Garzarán Torán 
Oficinas:=Temprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DF TO 
DÂ  LAS CLASES. 
manuel Utrillas 
A l m a c é n di 
C E R E A L E S 
y m i m 
O e m o o r a o i a , n t m . 2S—TERUEL» 
VíMOf de alto grado y c^cckntc c&\idàd 
j^»{iti«dcHol tenerle ^mcl conetmo de IbS 
SAllSi*¥OT\SA 
- E M A N A * 
S o l o la^ l^ iUJeria í^wvc^íJí f i . 
ITáilDrlosu do "Vol ae dim OenréL <¡Lm 
A N T O N I O B E L L V E R 
J A T I VA (Va!encia) 
GARANTÍA EN̂  LAS VELAS PARA EL SANTO ACRIFIGIO T EX 
POSICIÓN DE Sü D. M. CON EXPRESIÓN GADA G L A i l 
DEL TANTO POR CIENTO DE CERA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientesi 
Celebración 60 0Í# cera pura a 5 Pls k. 
Exposición 30 „ cera pura „ 4 „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica „ „ cera pura „ 2 
Incienso lágrima superior a 4*50 k. 
B a p é s i t - úm t o d n s c í a «^B f ta^na^^s oor ' - iantoa a n a s t a F a t f a r a a l é a e 
El Empleo del N I T R A T O D E C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aqui las cantidades que deben emnlearse p o r hectárea en emdm 
cult ivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de •uperproducciéüj , 
250 « >» « ( r e g a d í o ^ 875 > « » » 
150 « « Maíz (secano)= 425 » « « « 
250 « * « (regadío) = 600 > « « « 
300 klg para Remolacha azucarei a-9.060 * * « 
250 « « Patata =5.000 « 
200 * « Alfalfa =6.000 * (seca) » 
200 « « Praderas = 5 000 * ('hierva) « 
200 • « Vid =2.100 « (uva) « 
200 « « Olivo = 450 * (aceituna) > 
250 * « Cebollas =5.500 * (bulbos) « % 
En el N A li AMO deben emplearse 3 kilos por y para todas las horUlizas de 400 a 6#0 k i l o i 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y U otra por hectárea 
mitad en > gosto o Septiembre. En CEREALES debe aplicarse de*Febr«ro a 
En el ARROZ se doben aplicar 70 kilos por Abi l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pala-
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la tas, al darles la prí ñera escarda. En la?AIfalfa 
otra mitad en el eixugó. después del primer corte en praderas, en Febre 
Para toda clase de árboles frutales, en la ro. En la Vid. enFebrero o Marza,*alrededor de 
misma ferma y proporciones que en el Naranjo la cepa, y en OIITO» en la misma época. 
FE UN ANDO D!AZ 
—Consttuc.or de Herramientas Agíícolas— 
CAL^T^VUP Paseo de la Eslaclón-Tif 69 
A B A D » A « Ü K A 
P E S O 
2 7 
k i l o i 
Con solo ver el aram A ü ü l L A premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoea de 1910 
queda plenamente píobada .su sencillez! 
con patente de invención por 20 año9í 
tipo moderno y especial creación de la ca. 
s« qu© ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las iregiones agrícolas de España. 
El ando A G U I L A es dejo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, tin tòputa ningttn?, d arado más aencilk), más bólido y 
más perfê  lo que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque sean de poca fuerza. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y - S . A. F, 
B A R C 1 L 0 N A 
Agente oficia! en esta coraarca, 
F e r n a n d o P í a z. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de ia 
mmmmmm k 2 U 
